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       Dalam membangun sebuah usaha diperlukan karakter dalam berwirausaha agar 
usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan 
usahanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Karakteristik 
Kewirausahaan Pada Pemilik Usaha Restoran Just Snack di Semarang sehingga 
diketahui karakteristik yang bisa menjadi pendukung berjalannya usaha restoran ini. 
       Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Sampel penelitian ini 
adalah pemilik Restoran Usaha Restoran Just Snack Di Semarang yaitu Ibu Cynthia 
dan 3 orang karyawan yang telah bekerja dengan Ibu Cynthia selama minimal 2 
tahun. 
       Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemilik termasuk sebagai 
orang yang percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, 
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